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Concerto for Flute and Piano, Op. 107 
     Moderato Cecile Chamanade (1857-1944)  




Morceau Symphonique, Op. 88 Alexandre Guilmant (1837-1911) 




Lute Suite in Eb Major, BWV 998  
 Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
     Prelude 




Concertante Harold L Walters (1918-1984) 
     Maestoso 
     Piu animato 




Fantasie No. 7 en Mi minore Francesca da Milano (1497-1543)  




Violin Partita No. 2 in D minor, BWV 1004 J. S. Bach 
     Allemanda 
Gail Colombo, violin 
 
 
Gott Im Frühling, D. 448 Franz Schubert (1797-1828) 
Lullaby from The Consul Gian Carlo Menotti (1911-2007)  




Homenaje, G. 56 Manuel de Falla (1876-1946) 
Sonata en Sol Majeur, K. 391 Domenico Scarlatti (1685-1757) 
     Allegro  




Sonata in C Major, Hob XVI Franz Joseph Haydn (1732-1809) 
     Allegro 
Deux Arabesque, L. 61 Claude Debussy (1862-1918) 
     Andantino con moto 




Pur dicesti, o bocca bella Antonio Lotti (1667-1740)  




Sonata No. 11 (St. Marc) Tommaso Giovanni Albinoni (1671-1750)             
     Grave 
     Allegro               
Joanna Richards, trumpet 
 
 
Variation on a theme by Robert Schumann, Op. 20 
     Theme Clara Schumann 
     Variation I (1819-1896) 
     Variation II 
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